Courtland High School Wind Ensemble by Leonard, Don
Upcoming VCU Music Events
Faculty Recital: MAGDALEN A ADAMEK, PIANO
SUSANNA KLEIN, VIOLIN
Sunday, February 28, 2016, 3 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall - W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Free admission
AMERICAN TROMBONE QUARTET
Tuesday, March 1, 2016, 8 p.m.
Recital Hall - James W. Black Music Center
Free admission
VCU SYMPHONY
Thursday, March 3, 2016, 7:30 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall - W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Tickets: $7 advance, $10 at door. Free for VCU students with ID.
Faculty Recital: COLLEEN POTTER THORBURN, HARP
Tuesday, March 15, 2016, 7:30 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall - W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Free admission
VCU WOMEN'S CHOIR with Longwood University Women's Choir
Friday, March 18, 2016, 7:30 p.m.
Sonia VlahcevicConcert Hall - W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Tickets $5. Free for VCU students with ID.
HORSZOWSKI TRIO
Saturday, March 19, 2016, 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall - W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Tickets: $34 general admission
$31 for seniors/VCU Alumni Association members
For tickets and information, visit
ARTS.VCU.EDU/MUSIC/EVENTS
Department of Music | School of the Arts | Virginia Commonwealth University
922 Park Avenue, Room 132| P.O. Box842004| Richmond, VA 23284-2004
(804) 828-1166 | music@vcu.edu | arts.vcu.edu/music
DEPARTMENTOF
MUSIC
VCU Symphonic Wind Ensemble
Dr. Terry Austin, Director
Courtland High School Wind Ensemble
Mr. Don Leonard, Director
Wednesday, February 24, 2016 | 7 p.m
Sonia Vlahcevic Concert Hall
Virginia Commonwealth University
W.E. Singleton Center for the Performing Arts




Courtland High School Wind Ensemble
Mr. Don Leonard, Director
The Jig is Up Daniel Kallman
Toccata for Band Frank Erickson
Everything Beautiful Samuel R. Hazo
Minimalist Dances MattConaway
Nobles of the Mystic Shrine John Philip Sousa
Edited by Frederick Fennell
- INTERMISSION -
VCU Symphonic Wind Ensemble
Dr. Terry Austin, Director
Scotch Strathspey & Reel. .Percy Aldridge Grainger
arr. by Leroy Osmon
Concertino. Ferdinand David
transcribed for concert band
and trombone by Charles T Yeago
Benjamin Culver, trombone
2015-2016 SWE Concerto Winner
Song of Hope Peter Meechan
This performance is dedicated to those battling cancer
Dance Movements
1. Ritmico
2. Molto Vivo (for the woodwinds)
3. Lento (for the brass)
4. Molto Ritmico
.Philip Sparke
The ABA March. Edward Franko Goldman
edited by Edward Lisk
































































VCU Symphonic Wind Ensemble
Flutes
Kayla Hanvey, piccolo
Thomas Keei
Christie Brannon
Ashley Wilkins
Samantha Parrotte
Amanda Hanlon
Anthony Cavanaugh
Isaac Bowser
Clarinets
Michael Saunders
Lydia Newlon, Eb
Jeromy Myers
Simone Monroe
Kevin Breiner
Jason Kincy
Emory Freeman
Jacob Sanford
Bass Clarinet
Lewis Vaden
Saxophones
Jacob Bennett, alto
Thomas Stogoskie, alto
Spencer Kearns, tenor
Daniel Adams, baritone
Piano
Jordyn Burton
String Bass
Kyffin Salter
Trumpets
Aaron Bottoms, principal
Scot Mitchell
Ryne Siesky
Wesley McRoberts
Matt Malone
Tyler Coleman
Horns
Gloria Ramirez
Alexandra Mattson
Kevin Newton
Kayla Modlin
Trombones
Benjamin Culver
Adam Davy
Michael Dickinson
Maddie Pericak
Darrius Carter, bass
Euphonium
Brian Harold
Tuba
Jamie Hagood
Jaylen Veal
Reid Personius
Percussion
Richy Jones, principal
James Adams
Cole Bennett
Nick Bullard
Ricardo Rodriguez
Kyle Stoker
Harp
Erin Roukus
